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ྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㐃⥆ᛶ୍࣭㈏ᛶࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿጼໃࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸯㸴ࠋຍ⸨
ࡽࡣࠊ᪂ධᏛඣ࣭ ༞ᅬඣࡢ᝟ሗఏ㐩ࠊඣ❺࣭ ᗂඣࡢᐇែࡸಖㆤ⪅ࡢព㆑ࡢ⌮ゎࠊಖᗂᑠࡢᣦᑟほࠊ
Ꮚ࡝ࡶほࡢ┦஫⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᑠᏛᰯᩍᖌࡢ᪉ࡀಖ⫱ኈࡼࡾࡶᡂᯝࡀ࠶ࡗࡓ࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᑠᏛᰯᩍ⫱࡬ࡢ㐺ᛂࡢࡳࡀ㔜どࡉࢀࡿ㐃ᦠ࡟࡞ࡾࡀࡕ࡞⌮⏤࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࠕᑠ㸯ࣉࣟࣈ࣒ࣞࡢゎᾘ ࡟ࠖ≉໬ࡋ࡚࠸ࡿ௒᪥ࡢ㐃ᦠ࡛ࡣࠊ⮬ࡎ࡜┦஫ࡢᑐ➼࡞㛵ಀࡢᙧᡂ
ࡣ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡓࡵࡔ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸯㸵ࠋ୍๓ࡣࠊಖᗂᑠ㐃ᦠࡢຠᯝ࡜ᚲせᛶࡢㄆ㆑࡟㛵ࡍࡿඛ⾜
◊✲ࡢ᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕಖᗂᑠ㐃ᦠࡢᚲせᛶ࡜ຠᯝࡢㄆ㆑ࡢ◊✲࡛ࡣࠊಖ⫱ᡤ࣭ᗂ⛶ᅬ࡜ᑠᏛᰯ࡜
ࡢ㛫࡟୙ᆒ⾮࡞㛵ಀࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆ♧ࡋࠊࡑࡢ୙ᆒ⾮ࡣࠕᑠᏛᰯࡢධᏛࢆᏊ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࡢࢦ
࣮࡛ࣝ࠶ࡾࢫࢱ࣮ࢺ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍࠖࡇ࡜࡛⏕ࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸯㸶ࠋ
࡞࠾ࠊ㓇஭ࡣࠊࠕᏛᰯ࡟ࡼࡿ᪉ἲⓗ♫఍໬ࡀⓎ㐩ࡋࡓ᪥ᮏ࡛ࡣᰯࠊ ✀㛫ࡢ⛣⾜ࡣ༢࡞ࡿ⎔ቃ⛣⾜
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⛣⾜ඛࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ពᅗⓗࠊయ⣔ⓗ࡞෌♫఍໬ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟ࡉࡽࡉࢀࡿࠖࡢ࡛࠶
ࡾࠊࡇࡢ㐣⛬࡛⏕ࡌࡓࠕᑠ㸯ࣉࣟࣈ࣒ࣞࠖࡣࠕ༢࡞ࡿ⎔ቃ⛣⾜࡟కࡗ࡚⏕ࡌࡓ୙㐺ᛂ࡜࠸࠺ࡼࡾ
ࡶࠊ⤌⧊ⓗ࡞෌♫఍໬స⏝࡟ᑐࡍࡿ཯స⏝࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠖ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿ㸯㸷ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᑠᏛᰯᩍ⫱࡬ࡢ㐺ᛂၥ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡢࡳ࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡾࠊᅬᩥ໬࡜
Ꮫᰯᩥ໬ࡢ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡋࠊ୙㐃⥆ᛶࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ᥋⥆ᮇ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ᳨ウࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
㸦㸧᥋⥆࣭ᑵᏛ‽ഛᩍ⫱࡜㐃ᦠᙉ໬࣭⊂⮬ᛶ㏣ồࡢࡏࡵࡂྜ࠸
 ᖺ࡟୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡟ึࡵ࡚ᗂඣᩍ⫱㒊఍ࡀタ⨨ࡉࢀࠊ ᖺ࡟ࡣ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦
ࠕᏊ࡝ࡶࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢኚ໬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ௒ᚋࡢᗂඣᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ᖺ⟅⏦࡛ࡣࠊᗂඣᮇ࠿ࡽඣ❺ᮇ࡬ࡢᩍ⫱ࡢὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㐟ࡧࡢ୰࡛ࡢ⯆࿡ࡸ㛵ᚰ࡟ἢࡗࡓάື
࠿ࡽࠊ⯆࿡ࡸ㛵ᚰࢆ⏕࠿ࡋࡓᏛࡧ࡬ࠊࡉࡽ࡟ᩍ⛉➼ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᏛ⩦࡬ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᗂ
ඣᮇ࠿ࡽඣ❺ᮇ࡬ࡢὶࢀࢆព㆑ࡋ࡚ࠊᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ෆᐜࡸ᪉ἲࢆ඘ᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖ
࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊộぢࡣࠊࠕᨻ἞ࡢୡ⏺࠿ࡽᗂඣᩍ⫱ࡢ‽ഛᩍ⫱໬࡬ࡢᅽຊ࡜
せㄳࠖࡀ࠶ࡗࡓᙜ᫬࡟࠾࠸࡚ࠊᗂඣᩍ⫱㒊఍ࡣࠊᗂᑠ㐃ᦠࡢᙉ໬ࡢ᪉ྥࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛ᗂඣᩍ⫱ࡢ
⊂⮬ᛶࢆ୺ᙇࡋࡓ࡜ぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸰㸮ࠋࡇࢀࢆᶵ࡟ࠊᗂඣᩍ⫱࡟ᑐࡋ࡚ࠊᨻ἞ⓗ࡟ᑠᏛᰯᩍ⫱
࡜ࡢ㐃⥆ᛶ୍࣭㈏ᛶࡀᙉࡵࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊᗂඣᩍ⫱㛵ಀ⪅࡟ࡼࡗ࡚ᗂඣᩍ⫱ࡢ⊂⮬ᛶ࣭⮬❧ᛶࡀ
୺ᙇࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᅗᘧࡀ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊ ᖺ࡟ᨵṇࡉࢀࡓᩍ⫱ᇶᮏἲ࡛ࡣࠊࠕᗂඣᮇࡢᩍ⫱ࡣࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿே᱁ᙧᡂࡢ
ᇶ♏ࢆᇵ࠺㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦➨  ᮲㸧ࠖ ࡜ࡉࢀࠊ ᖺ࡟ᨵṇࡉࢀࡓᏛᰯᩍ⫱ἲ࡛ࡣࠊࠕᗂ⛶
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
ᅬࡣࠊ⩏ົᩍ⫱ཬࡧࡑࡢᚋࡢᩍ⫱ࡢᇶ♏ࢆᇵ࠺ࡶࡢ㸦➨᮲㸧ࠖ ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊᗂඣᮇ
ࡣࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿᩍ⫱ࡢ㔜せ࡞᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࠊᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ
ព㆑ࡍࡿࡼ࠺⌮ᛕࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊᖺࡢࠕᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿 ࠖࠊࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ
㡿 ࡢࠖᨵゞࠊࠕಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪 ࡢࠖᨵᐃ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢಖ⫱⪅ཬࡧᑠᏛᰯࡢᩍᖌ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᗂඣ
ᩍ⫱࠿ࡽᑠᏛᰯᩍ⫱࡬ࡢ⛣⾜ᮇࡢᨭ᥼ࡢᣦ㔪ࡀලయⓗ࡟♧ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᖺ࡟ࠊᗂඣᮇࡢ
ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢ෇⁥࡞᥋⥆ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟࠿ࡽฟࡉࢀࡓሗ࿌ࠕᗂඣᩍ
⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢ෇⁥࡞᥋⥆ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸ 㸦࡚ሗ࿌㸧ࠖ ࡛ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࡸᏛࡧࡢ㐃⥆ᛶࢆಖ
㞀ࡍࡿࡓࡵࠊᗂඣᮇ࡜ඣ❺ᮇࡢᩍ⫱ࡀ෇⁥࡟᥋⥆ࡋࠊ㐃⥆ᛶ୍࣭㈏ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀ
♧ࡉࢀࠊᗂඣᮇࡢࠕᏛࡧࡢⱆ⏕࠼ࡢ᫬ᮇࠖ࠿ࡽඣ❺ᮇࡢࠕ⮬ぬⓗ࡞Ꮫࡧࡢ᫬ᮇࠖ࡬࡜࠸࠿࡟෇⁥
࡟⛣⾜ࡍࡿ࠿ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜グ㍕ࡉࢀࡓࠋ
㸦㸧ᗂඣᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢ᥋⥆ࡢ㐍ᒎ
࡛ࡣ⌧ᅾࠊᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯẁ㝵ࡢ㐃ᦠࡣ࡝ࡢ⛬ᗘᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᅗ㸯ࡣࠊ
ᖺ࡜ᖺ࡟࠾ࡅࡿࠕᗂඣᩍ⫱ᐇែㄪᰝࠖࢆẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ


ᅗ㸯 ಖᗂᑠ㐃ᦠࡢ≧ἣ㸦ᖺᗘᐇ⦼㸧㸰㸯

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ࡼࡿᖺᗘࠕᗂඣᩍ⫱ᐇែㄪᰝ ࡟ࠖࡼࢀࡤࠊබ❧࣭⚾❧ᗂ⛶ᅬ࡟࠾࠸࡚ࠊᑠᏛ
ᰯࡢඣ❺࡜஺ὶࡋ࡚࠸ࡿᅬࡣ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᑠᏛᰯᩍㅍ࡜஺ὶࡋ࡚࠸ࡿᅬࡣ㸣࡛࠶
ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠᏛᰯ࡜㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿᗂ⛶ᅬࡣࠊᖺᗘࡢㄪᰝ⤖
ᯝ࡛ࡣ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᖺᗘㄪᰝ࡟ẚ࡭ᵝࠊ ࠎ࡞஺ὶάືࡀ඘ᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟ᑠᏛᰯ࡜ࡢ
㛫࡛ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ㐃ᦠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᗂ⛶ᅬࡢᩘࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࠕᅬᩥ໬࡜Ꮫᰯᩥ໬ࡢ
ᶫΏࡋࠖ㸰㸰࡜࠸࠺ಖᗂᑠ㐃ᦠࡢ⌮ᛕࡀ⌮ゎࡉࢀࠊ㔜せᛶࡀᾐ㏱ࡋࡘࡘ࠶ࡿ௒᪥ࠊಖᗂᑠ㐃ᦠࡢㄢ
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㕥ᮌ▐㸸ᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ㐃ᦠࡢព⩏࡜ㄢ㢟
㢟ࡣࠕᑠ㸯ࣉࣟࣈ࣒ࣞࡢゎᾘࠖ࠿ࡽࠕᩍ⫱ࡢ᥋⥆ࠖ࡜࠸࠺ẁ㝵࡟฿㐩ࡋࡘࡘ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ᖺࠊࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿 ࠖࠊࠕᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱࣭ಖ⫱せ㡿ࠖࡢᨵゞࠊࠕಖ⫱ᡤಖ⫱
ᣦ㔪ࠖࡢᨵᐃࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୕ࡘࡢᰕࠖ࡜ࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚
࡯ࡋ࠸ጼࠖࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࠕ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୕ࡘࡢᰕࠖ࡜ࡣࠊࠕ▱㆑ཬࡧᢏ⬟ࡢᇶ♏ ࠖࠊࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿
ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ ࠖࠊࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊࠊே㛫ᛶ➼࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ
࠸ጼࠖࡣࠊࠕ೺ᗣ࡞ᚰ࡜య ࠖࠊࠕ⮬❧ᚰ ࠖࠊࠕ༠ྠᛶ ࠖࠊࠕ㐨ᚨᛶ࣭つ⠊ព㆑ࡢⱆ⏕࠼ ࠖࠊࠕ♫఍⏕ά࡜ࡢ
㛵ࢃࡾ ࠖࠊࠕᛮ⪃ຊࡢⱆ⏕࠼ ࠖࠊࠕ⮬↛࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࣭⏕࿨ᑛ㔜 ࠖࠊࠕᩘ㔞ࡸᅗᙧࠊᶆ㆑ࡸᩥᏐ࡞࡝࡬ࡢ
㛵ᚰ࣭ឤぬ ࠖࠊࠕゝⴥ࡟ࡼࡿఏ࠼ྜ࠸ ࠖࠕ㇏࠿࡞ឤᛶ࡜⾲⌧ࠖࡢࡢጼ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡀ♧ࡉࢀࡓ
┠ⓗࡢ୍ࡘ࡟ࡣࠊᑠᏛᰯ࡜ࡢ᥋⥆ࡢ㛵ಀࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᅬ࡜ᑠᏛᰯࡢᩍᖌࡀ஺ὶࡍࡿ㝿ࡢඹ
㏻ゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸰㸱ࠋ
 ᖺ࡟ᨵゞࡉࢀࡓࠕᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࠖࡣࠊ➨㸯❶⥲๎➨㸰ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᣦᑟࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿
➼࡟ᇶ࡙ࡃᗂඣᮇࡢᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚⫱ࡲࢀࡓ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᩍ⫱άືࢆᐇ᪋ࡋࠊඣ❺ࡀ୺య
ⓗ࡟⮬ᕫࢆⓎ᥹ࡋ࡞ࡀࡽᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ ࡜ࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡟ึࠊ ࡵ࡚ࠊ
ᅬ࠿ࡽࡢ⫱ࡕࢆᘬࡁ⥅࠸࡛ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⤌ࡴᚲせᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ㸰㸲ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡇ࡜ࢆࡵࡄ
ࡗ࡚ࡣࠊࠕ฿㐩┠ᶆ ࠖ࡞ࡢ࠿ࠕ㐣⛬ ࠖ࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢᕪ␗࡟ࡼࡗ࡚ࠊᑡ࡞࠿ࡽࡎಖ⫱⌧ሙ࡟࠾
࠸࡚࡜ࡲ࡝࠸ࡸΰ஘ࡀࡳࡽࢀࡿ࡜࠸࠺㸰㸳ࠋࡲࡓࠊᖺ⟅⏦࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽࠊᑠᏛᰯᩍ⫱ࢆࡼࡾຠ
ᯝⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛᩍ⫱ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡬ࡢ㌿᥮࡛࠶ࡿ࡜ࡢᢈุࡶ࠶ࡿ㸰㸴ࠋ௨ୖࡢࡼ࠺
࡟ࠊ௒᪥࡛ࡣࠊ㛗ᮇⓗ࡞ᩍ⫱ࡢどⅬ࠿ࡽࠊᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱࡜ࡢ᥋⥆࡟㛵ࡍࡿᇶ┙ࡀᵓ⠏
ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟క࠸ࠊಖᗂᑠࡢ㐃ᦠࡢᐇ㊶ࡶ㐍ᒎࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ

㸲㸬⪃ᐹ
㸦㸧ᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯẁ㝵ࡢ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏
ࡇࢀࡲ࡛ᩚ⌮ࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊಖᗂᑠ㐃ᦠࡢᨻ⟇ᇶ┙ࡀᩚ࠼ࡽࢀࡿ㐣⛬࡛ࠊ୺࡜ࡋ࡚ᑵᏛ๓ᩍ
⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱࡜ࢆࡘ࡞ࡂࠊ෇⁥࡞⛣⾜ࢆ㐩ᡂࡍࡿ⌮ᛕࡀᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡣࠊ♫఍ၥ㢟ࡸ
ᨻ἞ⓗືྥ࡬ࡢᑐᛂ࡜࠸࠺ᙧᘧ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ⤖ᯝⓗ࡟ࠊᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱ࢆᐦ᥋࡟⤖ࡧ
ࡘࡅࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣಖᗂᑠ᥋⥆࡟ྥࡅ࡚ࠊᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯẁ㝵࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐃
ᦠࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲㛤Ⓨᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢሗ࿌ࡸ◊✲࡟࠾
࠸࡚ᵝࠎ࡞㐃ᦠࡢ᪉ἲ㸦Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢ஺ὶࡸಖ⫱⪅࡜ᑠᏛᰯᩍᖌࡢ஺ὶࠊ᥋⥆ᮇ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ
㛤Ⓨ࡞࡝㸧࡜ࠊࡑࡇ࡛⏕ࡌࡿಖ⫱⪅࡜ᑠᏛᰯᩍᖌࡢᑐヰࡢᅔ㞴ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸰㸵ࠋ
౛࠼ࡤࠊ㓇஭࣭ᶓ஭ࡣࠊಖ⫱⪅࡜ᑠᏛᰯᩍᖌࡀ┦஫⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫ࡟ࡣࠊࠕ஺ὶࢆ㏻
ࡌ࡚┦ᡭࡢಖ⫱࣭ᣦᑟࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡋࠊ㐪࠸࡟Ẽ࡙ࡃẁ㝵ࠖ࡜ࠕ㐃ᦠࡢࡓࡵ࡟஫࠸ࡀඹ㏻⌮ゎࢆ
ࡶࡕ࡞ࡀࡽᐇ㊶ⓗ࡟ᥦ᱌ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃẁ㝵 ࠖࡀ࠶ࡿ࡜ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿ㸰㸶ࠋࡇࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࠕಖ⫱ࡸᣦᑟࡢ୍㈏ᛶ࣭㐃⥆ᛶࢆᅗࡿ࡜࠸࠺సᴗࡣࠊࡑࢀࡲ࡛⮬ศࡢᢪ࠸࡚ࡁࡓಖ⫱ほ࣭ᣦᑟほ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
ࢆ⤯ᑐどࡍࡿࡇ࡜ࢆṆࡵࠊࡑࢀࢆᑐ㇟໬ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ͐㸦୰␎㸧͐ಖ⫱⪅࡜ᑠᏛᰯᩍᖌࡀᢪ
࠸࡚ࡁࡓᇶᮏⓗ࡞ಙᛕࢆ୍᪦ࠗ ᣓᘼ㸦 㸧࠘ ࡟࠸ࢀ࡚ࠊࡑࡢ࡞࠿࡛ᮏᙜ࡟኱ษ࡞ࡇ࡜ࡣఱ࠿ࠊ࡝ࡇ
ࢆ࡝࠺ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿ࢆ┬ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆせㄳࡍࡿࠖ࡜࠸࠺㸰㸷ࠋࡲࡓࠊᇼ㉺ࡣࠊᗂᑠ㐃ᦠ࡟㛵
ࡍࡿᾏእ◊✲ࡢືྥࢆ᥈ࡿ୰࡛ࠊ/LOOHMRUG ࡽࡀᩚ⌮ࡋࡓᗂඣᩍ⫱࠿ࡽᑠᏛᰯᩍ⫱࡬ࡢ෇⁥࡞᥋
⥆ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㸳ࡘࡢ᮲௳࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿ㸱㸮ࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊࠕࣉࣟࢭࢫ3URFHVV ࡜ࠖࠕ⤫ྜࡋࡓᩍ
⫱Ꮫ +\EULGSHGDJRJ\ࠖ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊᑵᏛ๓ᩍ⫱࠿ࡽᑠᏛᰯẁ㝵࡬ࡢ㐃ᦠ࡜ࡣࠊ୍᫬ⓗ࡞ྲྀࡾ
⤌ࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⥅⥆ࡋࡓᏛࡧࡢࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࠊᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊ⤫ྜ
ࡋࡓᩍ⫱Ꮫࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸱㸯ࠋࡘࡲࡾࠊಖᗂᑠ㐃ᦠࡣᨻ἞୺ᑟ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಖ⫱⪅
࡜ᑠᏛᰯᩍᖌࡢ⌧ሙࡢ⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸ࡓᑐヰ࡟ࡼࡗ࡚㐍ࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㐣⛬࡛Ꮫࡧࡢࡘ
࡞ࡀࡾ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣỴࡋ࡚
ᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊ୍๓ࡣࠊ᪂ࡓ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳጞࡵࡓᐇ㊶ࡀ୍᫬ⓗ࡞ಖᗂᑠ㐃ᦠࡢヨࡳ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊࡑࢀ௨ୖ
ࡢⓎᒎࡀᮃࡵ࡞࠸஦ែ࡟㝗ࡿࡇ࡜ࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕಖᗂᑠࡢ㐃ᦠࡀ༢⊂ࡢヨࡳ࡛ࡣ࡞ࡃᆅᇦ඲య
ࡢヨࡳ࡜࡞ࡾࠊᡂᯝࡢඹ᭷࡜᣺ࡾ㏉ࡾࡀ⾜ࢃࢀࠊࡉࡽ࡟㐃ᦠࡀ࠶ࡿ≉ᐃࡢᮇ㛫ࡔࡅࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᢸᙜ⪅ࡢ⛣ືࡀ࠶ࡗ࡚ࡶᣢ⥆ྍ⬟࡞ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿ㸱㸰ࠋࡘࡲࡾࠊࠕ≉ᐃࡢᏛᰯ࣭ᅬ㸦ᡤ㸧࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ᣢ⥆ⓗ࡞ಖᗂᑠ㐃ᦠࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊಖ
⫱ᡤ࣭ᗂ⛶ᅬ࣭ㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࣭ᑠᏛᰯࡀಶࠎ࡟㐃ᦠࢆヨࡳࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࢆ୰ᚰ࡜ࡍ
ࡿᆅ᪉⮬἞యࡀ㛵୚ࡋ࡚ಖᗂᑠ㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸱㸱ࠋ
㸦㸧ಖㆤ⪅ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟
ୖ㏙ࡋࡓࠕಖᗂᑠ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏ࠖ࡜ࡣࠊ㐃ᦠ࡟࠿࠿ࢃࡿᆅ᪉⮬἞యࡢಖᗂᑠ㐃ᦠᢸᙜ⪅ࢆ୰
ᚰ࡟ࠊಖ⫱ኈ࣭ᗂ⛶ᅬᩍㅍࠊᑠᏛᰯᩍㅍࠊಖㆤ⪅➼ࡢ㛫ࡢ཮᪉ྥᛶࢆ㧗ࡵࡿάື࡛࠶ࡿ㸱㸲ࠋࡑࡇ
࡛ḟ࡟ࠊ௒ᚋࡢಖᗂᑠ㐃ᦠ࡟࡜ࡗ᳨࡚ウࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊಖㆤ⪅ࡢཧຍ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ
/LOOHMRUG ࡽࡀ♧ࡋࡓ෇⁥࡞᥋⥆ࡢ㸳ࡘࡢ᮲௳ࡢ࠺ࡕࠊࠕ㏱᫂ᛶ 7UDQVSDUHQFH ࠖࠊࠕ㐃⥆ᛶ
&RQWLQXLW\ ࠖࠊࠕ㛵ಀᛶ5HODWLRQV㸦༠ാ㸭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸧ࠖ ࡟どⅬࢆ࠶࡚ࡿ࡜ࠊᏛᰯࡣࠊಖㆤ
⪅࡟ᑐࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ෇⁥࡞⛣⾜࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇࠊಖㆤ⪅ࡣ⛣⾜࡟క࠺Ꮚ
࡝ࡶࡢ୙Ᏻࡸᅔ㞴ࢆゝㄒ໬ࡋࠊᙜ஦⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽᏛᰯ࡬ఏ࠼ࠊᆅᇦ࡛⫱ࡘᏊ࡝ࡶࡢጼࢆඹ᭷ࡋ࡞
ࡀࡽࠊ᥋⥆ᮇ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ࡟ཧຍࡍࡿ࡜࠸࠺✚ᴟⓗ࡞ጼໃࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊಖᗂᑠ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ࠊಖㆤ⪅ࡣࠊᨭ᥼ࡍࡿഃ࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᨭ᥼ࡉࢀࡿഃ
࡛ࡶ࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᗂඣᮇࡢᩍ⫱࠿ࡽඣ❺ᮇࡢᩍ⫱࡬ࡢ⛣⾜࡜ࡣࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃಖㆤ⪅⮬㌟ࡶ⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋΎỈࡽࡣࠊ᥋⥆
ᮇ࡜ࡣࠊࠕぶࡓࡕࡀࠗᏛᰯ࡛ࡢᡂຌࡸኻᩋ࠘࡟ึࡵ࡚┤㠃ࡋࠊ⤒㦂ࡍࡿẁ㝵 ࠖࠊࠕࡍ࡞ࢃࡕࠗࠊ ಶே
໬࠘♫఍࡟࠾ࡅࡿࠊぶࡢᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿᮇᚅࡸ୙Ᏻࡀඛ㗦ⓗ࡟࠶ࡽࢃࢀ࡚ࡃࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿ㸱㸳ࠋ≉࡟௒᪥࡛ࡣࠊᗂඣᩍ⫱ࢆ୰ᚰ࡟㠀ㄆ▱⬟ຊ➼࡬ࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾ࠿ࡽࠊ࠿ࡘ࡚ࡢࡼ࠺
࡞༢⣧࡞᪩ᮇᩍ⫱࡟␃ࡲࡽࡎࠊಖㆤ⪅࡟ࡣࠕே㛫ⓗ࡞ᡂ㛗࡜ࠊ╔ᐇ࡞Ꮫ⩦ࡢᇶ♏࡙ࡃࡾࠗࠊ ᪂ࡋ࠸
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㕥ᮌ▐㸸ᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ㐃ᦠࡢព⩏࡜ㄢ㢟
⬟ຊ ࡟࠘ࡘ࡞ࡀࡿ⯆࿡㛵ᚰࡸ⤒㦂ࡢ㔜ど࡜࠸ࡗࡓࠊ࠸ࢃࡤ඲᪉఩ⓗ࡞ᩍ⫱ព㆑ ࠖࡀồࡵࡽࢀࡿ㸱㸴ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᑵປ≧ἣࡸᐙ᪘ᙧែࡀከᵝ໬ࡍࡿ୰࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱࡟ᑓᚰࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ಖㆤ⪅ࡣ
ࡑ࠺ከࡃ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ౛࠼ࡤࠊᑵປ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖺ௨㝆ࠊඹാࡁୡᖏࡣᖺࠎ
ቑຍࡋࠊᖺ௨㝆ࠊඹാࡁୡᖏᩘࡀ⏨ᛶ㞠⏝⪅࡜↓ᴗࡢጔ࠿ࡽᡂࡿୡᖏᩘࢆୖᅇࡾࠊᖺ࡟
ࡣࠊඹാࡁୡᖏࡀ୓ୡᖏࠊ⏨ᛶ㞠⏝⪅࡜↓ᴗࡢጔ࠿ࡽᡂࡿୡᖏࡀ୓ୡᖏ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸱㸵ࠋ
ࡲࡓࠊཌ⏕ປാ┬ࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊᖺࠊඣ❺ࡢ࠸ࡿୡᖏ࡟࠾ࡅࡿᮎᏊࡢẕࡢ௙஦ࡢ≧ἣ࡟ࡘ
࠸࡚ࠕ௙஦࠶ࡾࠖࡢ๭ྜࡣ㸣࡛࠶ࡾࠊୖ᪼ഴྥ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸱㸶ࠋྠㄪᰝ࡛ࡣࠊ
ᐙ᪘ᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖺ࡟ࡣࠕኵ፬࡜ᮍ፧ࡢᏊࡢࡳࡢୡᖏ ࠖࡀ඲ୡᖏࡢ㸣࡛᭱ࡶከ࠸ࡶࡢ
ࡢࠊࠕ୕ୡ௦ୡᖏ ࠖࡀ 㸣࡜ῶᑡഴྥ࡟࠶ࡾ୍ࠊ ᪉ ࡛ࠕࡦ࡜ࡾぶ࡜ᮍ፧ࡢᏊࡢࡳࡢୡᖏ ࠖࡀ 㸣
࡜ୖ᪼ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸱㸷ࠋࡑࡢࡓࡵࠊಖᗂᑠ㐃ᦠయไ࡟✚ᴟⓗ࡟㛵୚ࡋࡓ࠸ಖㆤ⪅
࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᖺୗࡢࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡀ࠸ࡿࡀぶ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆᚓࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡸᑵປ≧ἣ࡜ࡢ
㛵ಀ࠿ࡽࡑࢀࡀྔࢃࡎⴱ⸨ࢆᢪ࠼ࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸㸲㸮ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᥋⥆ᮇࡢࠕᐇ㝿ࡢάື࡬
ࡢཧຍࡸ㛵ࢃࡾ᪉࡟ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㑊ࡅࡀࡓ࠸ࠖࡇ࡜ࡔ࡜ㄆ㆑ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸲㸯ࠋ
㸦㸧ᩍ⫱࡜⚟♴ࡢ᥋⥆ࡢどⅬ࠿ࡽぢࡓಖᗂᑠ㐃ᦠࡢㄢ㢟
ᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯẁ㝵ࡢ㐃ᦠࡣࠊಶูࡢᏛᰯẁ㝵ࡸᩍ⫱ࡢ᥋⥆ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡼࡾᗈ⠊࡞♫఍
ⓗᩥ⬦ࡢ୰᳨࡛ウࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸲㸰ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡸᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊไᗘⓗ࡟⊃
࠸ព࿡࡛ࡢ㐃ᦠ࣭ ᥋⥆࡟ࡤ࠿ࡾὀ┠ࡉࢀࠊ♫఍ⓗᩥ⬦ࡢ୰࡛ᐇ㝿࡟⏕ࡌ࡚࠸ࡿ␗࡞ࡿḟඖࡢ㐃ᦠ࣭
᥋⥆ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊⓎ㐩ẁ㝵ࡢḟ
ඖ࠿ࡽ᥋⥆ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᗂ⛶ᅬࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚
ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊࡑࡢ㝿ࠊᑠᏛᰯẁ㝵ࡢ⚟♴㸦ᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈ㸧࡟㛵ࡍࡿどⅬࡣḞዴࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢ୍᪥ࡢ⏕ά᫬㛫ࡢḟඖ࠿ࡽ᥋⥆ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᗂ⛶ᅬᩍ⫱࡜ಖ⫱
ࡢ᥋⥆࡜ྠᵝ࡟ࠊᑠᏛᰯ㸦ᩍ⫱㸧࡜ᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈ㸦⚟♴㸧࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡇࡢࡇ࡜ࢆಖᗂᑠ᥋⥆࡜ࡢ㛵㐃ࡢ୰࡛ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ௒
᪥ࡢᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯẁ㝵ࡢ᥋⥆࣭㐃ᦠ࡛ࡣࠊᑠᏛᰯẁ㝵ࡢ⚟♴ࡢどⅬࡀษࡾ㞳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ㏆ᖺࠊᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈ㸲㸱ࡣࠊࡑࡢᙺ๭࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ᭱ၿࡢ฼┈ࢆಖ㞀ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊಖ⫱ᡤࠊᗂ⛶ᅬ➼࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ᪂㸯ᖺ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢ
Ⓨ㐩࡜⏕άࡢ㐃⥆ᛶࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊಖ⫱ᡤࠊᗂ⛶ᅬ➼࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗ஺᥮ࡸ᝟
ሗඹ᭷ࢆ⾜࠺ ࠖࠊࠕಖ⫱ᡤࠊᗂ⛶ᅬ➼࡜ࡢᏊ࡝ࡶྠኈࡢ஺ὶࠊ⫋ဨྠኈࡢ஺ὶ➼ࢆ⾜࠺ࠖࡇ࡜ࡀࠊ
ࠕᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈ㐠Ⴀᣦ㔪ࠖ࡟࠾࠸࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࠊᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯẁ㝵ࡢ㐃ᦠ
ࡣࠊᆅ᪉⮬἞యࡢಖᗂᑠ㐃ᦠᢸᙜ⪅ࢆ୰ᚰ࡟ࠊಖ⫱ኈࠊᗂ⛶ᅬᩍㅍࠊᑠᏛᰯᩍㅍࠊಖㆤ⪅ࠊᨺㄢ
ᚋඣ❺ࢡࣛࣈᨭ᥼ဨ࡞࡝ࡢᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㛫ࡢ཮᪉ྥᛶࢆ㧗ࡵࡿάືࢆࡘࡃࡾࡔࡋࠊ⥅⥆ᛶࡢ࠶
ࡿ㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᩍ⫱࡜⚟♴ࡢ᥋⥆ࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ࡜࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓどⅬࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⮬἞య⾜ᨻ࡛ࣞ࣋ࣝᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈࢆᩍ⫱ጤဨ఍࡟⛣⟶
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
ࡋࠊᏛᰯእᩍ⫱࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࢆ⫱ᡂᨭ᥼ࡍࡿ⤌⧊࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࠊ
ᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᑠᏛᰯẁ㝵ࡢ⚟♴ࡀᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢࡣᨺㄢᚋ࡜࠸࠺᫬㛫࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ከࡃࡢᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈ࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡀᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࡀࠊࡔ࠿ࡽ࡜ゝࡗ࡚ࠊ
ᩍ⫱ⓗ࡞ࡲ࡞ࡊࡋࡢࡳ࡛ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏛᰯ㛗࣭ᅬ㛗࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐃
ᦠ࣭᥋⥆ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ไᗘⓗほⅬࡢࡳ࠿ࡽᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㛗ᮇⓗ࣭▷ᮇⓗ࡞Ꮚ࡝ࡶࡢ⏕άࡢ
ほⅬ࠿ࡽไᗘࡢㄢ㢟ࢆㄆ㆑ࡋࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ᥋⥆ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡶど㔝࡟ධࢀ࡚ࠊᢸᙜ⪅㛫࡛㐃ᦠ
ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢᨺㄢᚋࡸᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈࡢ⊂
⮬ᛶࢆ⮬ぬࡋࡘࡘࠊᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗Ⓨ㐩࡟ྥࡅ࡚Ꮫᰯ࣭ᅬ࡜ᑐ➼࡟㐃ᦠ࡟⮫ࡴࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿᨺ
ㄢᚋඣ❺ᨭ᥼ဨࡢᑓ㛛ᛶࡢ☜ಖࡶ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾ㒔㐨ᗓ┴࡛ࣞ࣋ࣝᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿᨺㄢᚋඣ
❺ᨭ᥼ဨㄆᐃ㈨᱁◊ಟ࡟ຍ࠼ࠊᕷ⏫ᮧ࡛ࣞ࣋ࣝᐇ᪋ྍ⬟࡞࢟ࣕࣜ࢔࢔ࢵࣉ◊ಟ࡜ฎ㐝ᨵၿ࡜ࡢ㐃
ືᛶࢆ㧗ࡵࠊಶࠎࡢᨭ᥼ဨࡢᑓ㛛ᛶ࡜ᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈࡢ⤌⧊໬ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ὀ

㸯ࠕᑵᏛ๓ᩍ⫱ࠖ࡜ࡣࠊᗂ⛶ᅬཬࡧࠊಖ⫱ᡤࠊㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬࢆྵࡴࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㸰ᗂඣᮇࡢᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢ෇⁥࡞᥋⥆ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟ࠗᗂඣᮇࡢᩍ⫱
࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢ෇⁥࡞᥋⥆ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧࠘ࠊᖺࠋ
㸱㓇஭ᮁ࣭ᶓ஭⣫Ꮚࠗಖᗂᑠ㐃ᦠࡢཎ⌮࡜ᐇ㊶̿⛣⾜ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᨭ᥼࣑̿࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣࠊ
ᖺࠊ㡫ࠋ
㸲୍๓᫓Ꮚࠗಖᗂᑠ㐃ᦠయไࡢᙧᡂ㐣⛬࠘㢼㛫᭩ᡣࠊᖺࠋ
㸳2(&'6WDUWLQJVWURQJ(DUO\FKLOGKRRGHGXFDWLRQDQGFDUH3DULV2(&'3XEOLVKLQJ

㸴Ἠ༓ໃ୍࣭ぢ┿⌮Ꮚ࣭ộぢ⛱ᖾ⦅ࠗᮍ᮶࡬ࡢᏛຊ࡜᪥ᮏࡢᩍ⫱㸷 ୡ⏺ࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ᨵ㠉
࡜Ꮫຊ࠘᫂▼᭩ᗑࠊᖺࠋ
㸵ộぢ⛱ᖾࠗᖺ࿌♧᪂ᣦ㔪࣭せ㡿࠿ࡽࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ̿̿ࡉ࠶ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࠕᮍ᮶ࠖࢆヰࡋ
ࡲࡏࢇ࠿࠘ᑠᏛ㤋ࠊᖺࠋ
㸶୍๓ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㸳㡫ࠋ
㸷࢘ࣝࣜࣄ࣭࣋ࢵࢡࠗ༴㝤♫఍̿̿᪂ࡋ࠸㏆௦࡬ࡢ㐨࠘ᮾᗮ࣭ఀ⸨⨾Ⓩ㔛ヂࠊἲᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁࠊ
ᖺࠋ
㸯㸮✄ᇉᜤᏊࠕᕷሙ໬ࡍࡿ♫఍࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡜Ꮫᰯ✵㛫ࡢኚᐜࠖࠗ ♫఍Ꮫホㄽ࠘➨ᕳ㸲ྕࠊ
㡫ࠋ
㸯㸯㓇஭࣭ᶓ஭ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸯㸰୍๓ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸯㸱㓇஭ᮁࠕ⛣⾜ᮇࡢ༴ᶵ࡜ᰯ✀㛫㐃ᦠࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱⮫ᗋ♫఍Ꮫ̿ࠕ࡞ࡵࡽ࠿࡞᥋⥆ࠖ෌
⪃̿ࠖࠗ ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ᕳ➨㸰ྕࠊᖺࠊ㸰㡫ࠋ
㸯㸲⸨஭✑㧗ࠕᗂᑠ㐃ᦠࡢືྥ࡜ㄢ㢟ࠖࠗ ᩍ⫱ไᗘᏛ◊✲࠘➨ྕࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸯㸳ᯇᔘὒᏊࠕᅜෆ࡟࠾ࡅࡿᗂᑠ᥋⥆◊✲ࡢືྥ ࠖࠊΏ㑔ᜨᏊ㸦◊✲௦⾲⪅㸧ࠗ ᖹᡂ㹼ᖺᗘࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ሗ࿌᭩ᗂᑠ᥋⥆ᮇࡢ⫱࣭ࡕ Ꮫࡧ࡜ᗂඣᩍ⫱ࡢ㉁࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠑሗ࿌᭩࠘ࠒࠊ
ᖺࠊ㡫ࠋ
㸯㸴஭ୖᑑ⨾ࠕᑵᏛ๓࡜ᑵᏛᚋࡢ㐃ᦠࢆࡵࡄࡿㄢ㢟࡜ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ̿ಖ⫱ᐇ㊶ሗ࿌ࢆ
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㕥ᮌ▐㸸ᑵᏛ๓ᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ㐃ᦠࡢព⩏࡜ㄢ㢟

஦౛࡜ࡋ࡚̿ࠖࠗ ಖ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ᕳ㸯ྕࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸯㸵ຍ⸨⨾ᕹ࣭㧗℈⿱Ꮚ࣭㓇஭ᮁ࣭ᮏᒣ᪉Ꮚ࣭ኳࣨ℩ṇ༤ࠕᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᡤ࣭ᑠᏛᰯ㐃ᦠࡢㄢ㢟
࡜ࡣఱ࠿ࠖࠗ ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫேᩥ⛉Ꮫ◊✲࠘➨㸵ᕳࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸯㸶୍๓᫓Ꮚࠕಖᗂᑠ㐃ᦠ◊✲ࡢືྥ̿ྲྀࡾ⤌ࡳࡢຠᯝ࡜⛣⾜ᮇ࡟⫱ࡘຊࡢㄆ㆑̿ࠖࠗ ඹ❧ዪᏊ▷
ᮇ኱Ꮫ⣖せ࠘➨ྕࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸯㸷㓇஭ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㸴㡫ࠋ
㸰㸮ộぢ⛱ᖾࠕ᪥ᮏࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ᨵ㠉ࡢࡺࡃ࠼̿̿ಖ⫱ࡢ㉁ࢆၥ࠺▱ⓗᩍ⫱ࠖἨ༓ໃ୍࣭ぢ
┿⌮Ꮚ࣭ộぢ⛱ᖾ⦅ⴭࠗᮍ᮶࡬ࡢᏛຊ࡜᪥ᮏࡢᩍ⫱㸷 ୡ⏺ࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ᨵ㠉࡜Ꮫຊ࠘
᫂▼᭩ᗑࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸰㸯ᖹᡂᖺᗘࠕᗂඣᩍ⫱ᐇែㄪᰝ ཬࠖࡧᖹᡂᖺᗘࠕᗂඣᩍ⫱ᐇែㄪᰝ ࢆࠖࡶ࡜࡟➹⪅సᡂࠋ
㸰㸰㓇஭࣭ᶓ஭ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㸳㡫ࠋ
㸰㸱ộぢࠊ๓ᥖ᭩ࠊᖺࠋ
㸰㸲ྠୖࠋ
㸰㸳➉▼⪷Ꮚࠕࠕࡢጼ ࡟ࠖዣࢃࢀࡿᏊ࡝ࡶᮇ̿̿᪂せ㡿࣭ᣦ㔪ࡢពᅗࠖࠗᩍ⫱ 1࠘Rࠊᖺࠊ
㸳㡫ࠋ
㸰㸴኱ᐑຬ㞝ࠕࠕ୺యⓗ࡟Ꮫࡪែᗘ ࡜ࠖࡣఱ࠿̿ ̿ࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿 ᨵࠖゞࡢᢈุⓗ᳨ウࠖࠗᏘหே
㛫࡜ᩍ⫱࠘➨ྕࠊ㡫ࠋ
㸰㸵㓇஭࣭ᶓ஭ࠊ๓ᥖ᭩ཬࡧࠊ⛅⏣႐௦⨾࣭➨୍᪥㔝ࢢ࣮ࣝࣉ⦅ⴭࠗಖᗂᑠ㐃ᦠ̿̿⫱ࡕ࠶࠺ࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢᣮᡓ࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ࠊᖺࠊ௚ከᩘࠋ
㸰㸶㓇஭࣭ᶓ஭ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸰㸷ྠୖࠋ
㸱㸮ᇼ㉺⣖㤶ࠕᾏእ࡟࠾ࡅࡿᗂᑠ᥋⥆◊✲ࡢືྥࠖΏ㑔ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸱㸯/LOOHMRUG6%RUWH.+DOYRUVUXG.5XXG(	)UH\U70HDVXUHVZLWKSRVLWLYH
LPSDFWRQWUDQVLWLRQIURPNLQGHUJDUWHQWRVFKRRO$V\VWHPDWLFUHYLHZ2VOR.QRZOHGJH
&HQWUHIRU(GXFDWLRQ
㸱㸰୍๓ࠊ๓ᥖ᭩ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸱㸱୍๓ࠊ๓ᥖ᭩ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸱㸲୍๓ࠊ๓ᥖ᭩ࠊᖺࠋ
㸱㸳ΎỈ⨾⣖࣭ຍ⸨⨾ᕹ࣭ᑠ⋢ுᏊࠕ᥋⥆ᮇࡢぶࡓࡕࡢᮇᚅ࡜୙Ᏻࠖᑠ⋢ுᏊ⦅ⴭࠗᗂᑠ᥋⥆ᮇ
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㸱㸴ຍ⸨⨾ᕹ࣭ᑠ⋢ுᏊ࣭ΎỈ⨾⣖ࠕ᥋⥆ᮇࡢぶࡓࡕࡢᩍ⫱ཧຍ࡟ࡳࡿᮇᚅ࡜୙Ᏻࠖᑠ⋢ࠊ๓ᥖ
᭩ࠊ㡫ࠋ
㸱㸵ෆ㛶ᗓࠗᖹᡂᖺ∧⏨ዪඹྠཧ⏬ⓑ᭩࠘ᖺ㸴᭶ࠋ
㸱㸶ཌ⏕ປാ┬ࠕᖹᡂᖺᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝࡢᴫἣࠖᖺ㸵᭶ࠋ
㸱㸷ྠୖࠋ
㸲㸮ຍ⸨⨾ᕹ࣭ᑠ⋢ுᏊ࣭ΎỈ⨾⣖ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸲㸯ຍ⸨⨾ᕹ࣭ᑠ⋢ுᏊ࣭ΎỈ⨾⣖ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸲㸰ຍ⸨⨾ᕹ࣭㧗℈⿱Ꮚ࣭㓇஭ᮁ࣭ᮏᒣ᪉Ꮚ࣭ኳࣨ℩ṇ༤ࠊ๓ᥖ᭩ࠋ
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